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Aproximació bibliogràfica al 
P. Rafel Ginard Bauçà (1899-1976). 
L'obra del P. Rafel Ginard Bauçà (1899-1976) és d'una amplitud tan 
gran i va aparèixer d'una manera tan dispersa que l'exhaustivitat a l'hora 
de reunir-la en una bibliografia resulta quasi impossible. Tot i que aquest 
recull contengui llacunes —que tanmateix ens era impossible omplir—, 
hem cregut que podia resultar interessant per a tots aquells que vulguin 
conèixer més a fons l'obra del recopilador del Cançoner Popular de Ma-
llorca. Per una part, pot interessar tots aquells que vulguin conèixer 
l'obra literària, especialment la poesía, del P. Ginard. El nostre autor, que 
mai no va publicar un recull de poemes, és autor d'una obra poètica 
abundant, perfectament classificable dins els límits de l'Escola Mallorqui-
na, obra que hem reunit i tenim en projecte publicar. Per altra part, els 
estudiosos de la cultura popular trobaran en aquesta bibliografia una font 
de consulta molt rica. Aquest és segurament el terreny en què la labor 
del P. Ginard va destacar més. Per altra part, amb un interès més 
relatiu, els articles sobre religió, sobre Ramon Llull i altres personatges 
de la nostra història, sobre excursions i viatges —especialment, sobre els 
indrets artanencs—, etc. poden omplir altres camps. En tot cas, sempre 
ens serviran per conèixer millor la figura intel·lectual del nostre poeta i 
per aprofundir en la seva personalitat literària, Pensam que aquesta 
aproximació bibliogràfica —que sobretot és el resultat de l'escorcoll en 
diverses publicacions— pot ésser una primera passa cap a la recopilació 
i edició de l'obra de Ginard. 
Hem classificat en diversos apartats el material bibliogràfic per tal de 
facilitar-ne la consulta. I hem acompanyat les diverses referències 
d'aquelles informacions entre claudàtors —com són els pseudònims usats— 
que poguessin resultar necessàries o útils. També hi hem inclòs un últim 
apartat amb bibliografia sobre el P. Ginard. 
N o descartam la possibilitat de completar en el futur aquest treball 
amb noves addendes. SÍ ara, després de tota una sèrie d'anys de recerca, 
ens hem decidit a publicar-lo, és perquè ens ha semblat que pot tenir 
interès per a molts d'investigadors. 
Pere Rosselló Bover 
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«Bel lpu ig» 
« L l e v a n t » 
«Baleares» 
L A = « L a Almuda ina» 
C M = «Correo de Mal lo rca» 
U H = «Úl t ima Hora» 
S = «Sóller.. 
A P = Arxiu de la Porciúncula 
Cast. = en castellà (només si no es nota pel tí tol) 
DC = secció «Del Cançoner..." 
1. L l i b r e s 
Croquis artanencs. (Artà: 1929). [Sgt. Fè l ix ] . 
El Cançoner Popular de Mallorca. (Palma: Ed. Moll, 1960). [2a. edició 
1981]. 
Cançoner Popular de Mal/orca. Volum Primer. (Mallorca: Ed. Moll , 
1966). [2a. edició 1979]. 
Cançoner Popular de Mallorca. Volum Segon. (Mallorca; Ed. Mol l , 
1967). [2a. edició 19801. 
Cançoner Popular de Mallorca. Volum Tercer. (Mallorca: Ed. Mol l , 
1970). [2a. edició 19811, 
Cançoner Popular de Mallorca. Volum Quart. (Mallorca: Ed. Moll , 
1975). [2a. edició 1983], 
Escumes i bellumcs. Recull de poemes mecanografiat i inèdit. | A P I . 
Flors ventureres. Recull de poemes mecanografiat i inèdit. ( A l ' l 
2. P r ò l e g s i p a r l a m e n t s 
' 'Pròleg" a L'església de Sineu, de Jfoan] Rotger [ N i e l l ] . (Palma de 
Mallorca: 1944), pp. V1I -XXIV. 
"Parlament final". Dins Corona Poética (29 junio 16-15-29 junio 1945). 
Tercer centenario de la elección de San Mareos Evangelista para Patrono 
de Sineu. (Pa lma: 1945), pp. 85-91. 
Elogi fúnebre de Mossèn Salvador Gal més i Sanxo (1876-1951) que 
llegí el Rnd. P. Rafe! Ginard Bauçà, T.O.R. en les Solemnes Exequies que 
féu celebrar (Escola Luí I isla Mallorquina, en la Capella de la Puritat de 
la Basílica de Sant Francesc, de Ciutat, en sufragi de l'ànima del susdit 
Mossèn Golmés, dia 22 de maig de l'any 1951. (Palma de Mallorca: 1951). 
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/ ídem. Dins Miscellanea Lul·liana a Magistris et Professoribus edita 
Maioricen. Scholae Lullistieae in. memoriam Reu. Dom. Salvatoris Galmes. 
Volumen Pr imum. (Maioricis: 1955), pp. X I - X V I . 
"Introducció". Dins Obres Originals del Il·luminat Doctor Mestre 
Ramon Lull. Libre de Home. Libre de Anima Racional. Libre dels Àngels. 
(Palma de Mallorca: Diputació Provincial tir- Balears, Instituí d'Estudis 
Catalans de Barcelona, 1950), vol X X I . 
Homenatge a En Joan Alzamora Juan. (Artà: Impremta G, Bujosa, 
1961). 
Pregó de Setmana Santa. Confraria de S'Endavallament. (Artà: 1974). 
Pregó de Setmana Santa. Llegit a Sant Salvador d'Artà pel P. Rafel 
Ginard Bauçà. (Artà : Impremta La Act ividad, 1977). 
3. P o e m e s 
3.1. P u b l i c a t s 
" A l II . i Rdvm. Sr. Dr. D, Gabriel Llompart i Jaume, bisbe de 
Tenerife". E H C , 114 (octubre 1918), p. 186. [Sgt. Blanquernal. 
"Lo dia dels morts". E H C , 139 (novembre 1920), p. 163. [Sgt. 
Blanquerna] . 
"Lul·liana. L'arbre de Scíencia". E H C , 142 (febrer 1921), p. 23. [Sgt. 
Blanquerna] . 
"Lul·liana. Vora l'urna". EHC, 144 (abril 1921), pp. 54-55. [Sgt. 
Blanquerna] . 
"El vel l convent". EHC, 149 (setembre 1921), p. 150. [Sgt. 
Blanquerna] . 
"Del Puig de Randa. El foguero de Santa Catalina". EHC, 151 
(novembre 1921), p. 178. [Sgt. Blanquerna] . 
"In Memoriam". E H C , 158 (juny 1922), pp. 87-88. [Dedicat al P. 
Bartomeu Ol iver "en el jorn de la seva missa nova".] 
" A Fra Lluís Jaume". E H C , 160 (agost 1922), pp. 118 i 120. [Sgt. 
Blanquerna] . 
"Flors a Maria". EHC, 161 (setembre 1922), p. 135. [Sgt. Blanquerna] 
/ L L , 438 (10-setembre-1928), p. 2. [Sgt. Fè l ix ] . 
"Jesús infant qui dorm". EHC, 169 (maig 1923), pp.72-73. [Sgt. 
Blanquerna] . 
"Sant Bonaventura". EHC, 171 (juliol 1923), p. 104-105. [Sgt. 
Blanquerna], 
"La guineu i el corp (Traducció de la fábula X I I I del llibre Ier. de 
Fedre)". E H C , 172 (agost 1923), p. 115. [Sgt. Blanquerna] . 
" A Jesús Crucificat". EHC, 180 (abril 1924), p. 245. [Sgt. Blanquerna], 
/ L L , 422 (31-mar$-1928), p, 1. [Sgt. Fè l ix] / BP , 4 (5 abril 1960), p, 4 
(29) . 
" A mon amic". EHC, 179 (març 1924). p.230. [Sgt. Blanquerna] / L L , 
429 (10 juny 1928), p. 2. [Sgt. R.G.B.J. 
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"Oració a la Verge Maria". L L , 336 (20 febrer 1926). / EHC, 226 
(març 1928), p. 37. [Sgt. Blanquema]. 
"Romería a una ermita de Nostra Dona". L L , 341 (30 gener 1926). / 
E H C , 205 (maig 1926), p. 72. [Sgt. Blanquerna] . 
"Cant d'alegria". EHC, 206 (juny 1926), p. 86. [Sgt. Blanquerna) / L L . 
432 (10 juliol 1928), p, 2. [Sgt. Fèl ix] . 
" A Jesús infant", L L , 379 (31 desembre 1926). 
" A Sant Francesc d'Assis". L L , 381 (21 gener 1927), p. 1. [Sgt. Fèlix] 
/ EHC, 227 (abril 1928), p, 55. |Sgt. Blanquerna]. / Dins Antologia lírica 
franciscana. (Barcelona: 1949), pp. 124-125. 
"Vida trista". L L , 408 (31 octubre 1927), p. 2. [Sgt. Fè l ix ] . 
"Amonestaments", L L , 414 (31 desembre 1927), pp. 1-2. |Sgt. Fèl ix) . 
"Agraïment", L L , 405 (20 setembre 1927), p. 2. [Sgt. Fè l ix] ; 
"Elegia", L L , 415 (10 gener 1928), pp. 1-2. [Sgt. Fè l ix] 
"Cantem cansons". L L , 419 (20 febrer 1928), p. 2. [Sgt. Fè l ix ] . 
"Himne de la Peregrinació franciscana a la Mare de Déu de Cura". 
L L , 430 (20 juny 1928), p. 3. / "Himne a la Mare de Déu de Cura". EHC, 
229 (juny 1928), pp. 88-89. / "Caneó a la Mare de Déu de Cura". Dins 
Corona Poètica a la Mare de Déu de Cura en la seva coronació pontifícia. 
(Mallorca: 1955), pp. 63-64. / D M (5 juny 1955) [fragment] , 
"La Mare de Déu cosia". L L , 441 (20 octubre 1928), p. 2. [Sgt. Fèlix) . 
"Adeu!". L L , 444 (10 novembre 1928), p. 1. [Sgt. Fè l ix ] . 
" A Sant Tarsici". L L , 445 (20 novembre 1928), p. 1. [Sgt. Fè l ix ] . 
"Cançó de Nadal". LL, 449 (30 desembre 1928), p. 1. [Sgt. Fèlix] / BP, 
60 (8 desembre 1964), p. 5 (89) [Sgt. R.G.B.I . 
"El vel l castell empenyalat". L L , 452 (31 gener 1929), pp. 2-3. [Sgt. 
R.G.B.I . 
"Ramell de sonets". Dins Jocs Florals de Barcelona. Any LXXII de 
llur restauració. (Barcelona: 1930), pp. 121-125. [6 sonets]. / E H C , 253 
(juny 1930), pp. 85-86, / Dins Antologia de sacerdots poetes. En el 350è 
aniversari del Rector de Vallfogona. A cura de Josep Grau i Colell. (Zuric, 
1975), pp. 54-55. [Conté els poemes "La blanca pau", "Les pinedes d'Artà" 
i "Oferint mon llibre "Croquis artanencs»"]. 
"Febrer". E I I C , 273 (març 1932), pp.51-52. [Sgt. Blanquerna], 
"Mestre Ramón Barba-florida. (Episodi de l'any 1306)". EHC, 272 
(febrer 1932), pp. 29-30. [Sgt. Blanquerna] . 
"Torrent saltador..." Dins Jocs Florals de Barcelona, Any IJCXPV de 
llur restauració. (Barcelona, 1932), pp. 53-55. / EHC, 277 (juliol 1932), pp. 
123-124. 
"Medallons artanencs". E H C , 283 (març 1933), p. 44. [Sgt. 
Blanquerna) , [3 poemes]. 
"Soliloqui de primera Comunió". -La Nostra Terra» , 92 (octubre 1935), 
p. 346. / E H C , 314 (novembre 1935), p. 202. / C M (21 octubre 1935). 
" A la Mare de Déu de Sant Salvador d'Artà". C M (21 octubre 1935). 
/ EHC, 314 (novembre 1935), p. 203. / BP , 85 (3 agost 1984), p. 10 (316). 
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"Un gorg. (Molí d'abaix. Ses Vergunyes)". EHC, 449 (desembre 1936), 
p. 464. / «L 'Almanac de les L le t res» (1936), pp. 68-69. 
"Ritmes artanencs. (1 i I I ) " , EHC, 327 (gener 1937), p. 23. [Sgt. 
Blanquerna], 
"Ritmes artanencs. ( I I I ) " . E H C , 330 (abril 1937), p. 55. [Sgt. 
Blanquerna], 
"Ritmes artanencs. ( I V ) " . E H C , 331 (maig 1937), pp. 71-72. |Sgt . 
Blanquerna] . 
"Ritmes artanencs. ( V ) " . E H C , 332 (juny 1937), p. 89. [Sgt. 
Blanquerna], 
"Jorns Festivals de Sant Marc". Dins Corona Poética (29 junio 1645 
- 29 junio 1945). Tercer Centenario de la elección de San Marcos Evan­
gelista para Patrono de Sineu. (Palma: 1945), pp. 5 1-53. 
"Himne de la pelegrinació franciscana a Sineu". Dins Corona Poética 
(29 junio 1645 - 29 junio 1945). Tercer Centenario de la elección de San 
Marcos Evangelista para Patrono de Sineu, (Palma: 1945), pp. 75-76, 
"De l 'agre de Sant Joan". Dins Amistat i recordança al P. Miquel 
Batllori. (Palma: 1945), p. 14. [2 poemes.'. 
"Poemas lulianos. El genio". C M (1 agost 1946). / EHC, 443 (setmbre 
1946), pp. 369-370. 
"Poemas lulianos. Invocación", C M (8 agost 1946). 
"Almendros floridos". E H C , 449 (març 1947), pp.57-58. 
"Ni t eucarística". L A (3 abril 1947), 
"Monte de Randa". EHC, 450 {abril 1947), pp. [57-60]. 
"Deixem lo dol", L A (6 abril 1947). / S (4 abril 1953). / BP, 5 (5 maig 
1960), p. 6 (30) . 
"La cançó dels pelegrins". L A (4 maig 1947). / EHC, 452 (juny 1947), 
p. 131. 
"Les coves d'Artà". L A (25 maig 1947). / EHC, 456 (octubre 1947), p. 
207 / BP , s.n. (abril 1967), p.8 (3081. [Aquí el poema porta també una 
nota en prosa]. 
"Gozos a San Isidor Labrador". EHC, 451 (maig 1947), p. 104. / Im­
presos també en un full solt pels Franciscans de Quintanar de la Orden, 
s.d. 
"Les roses. El dia i la nit". L A (15 juny 1947). [2 poemesl. 
"Salt d'aigua. Paisatge. Els grills". L A (22 juny 1947). 13 poemes] . 
"Romancer lul·lià. L'home de Desigs". L A (3 juliol 1947). / EHC, 459 
(gener 1948), p. [6 ] , 
"Hípica". L A (25 juliol 1947). / C M (26 juliol 1947). / -Arriba», 475 (26 
juliol 1947), p . l . / "Festa de la Poesia a Manacor". L A (27 juliol 1947). / 
E H C , 455 (setembre 1947), p. 181, 
"Lletania lírica". Dins Montserrat. Homenatge dels poetes mallorquins. 
(Mallorca: 1947), pp, 75-79. / " A la Mare de Déu de Montserrat". L A (27 
abril 1947). / EHC, 453 (juliol 1947), pp. 141-143. 
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" A la Mare de Déu de Sant Salvador d'Artà". EHC, 454 (agost 1947), 
pp. [168-169]. / Dins Fiestas Patronales de Arta 1948. (Artà : 1948), pp. 
[ 1 M 3 ] . 
"Vent a muntanya". EHC, 476 (juny 1949), p. 350 / (Fundació Rotger-
Villalonga, Cala Murta de Formentor. Pollença,' 1982). [Cartó que du com 
a títol "Jesús és nat. Déu és amb Nosaltres. Nadal-82"]. 
"Un terratèmol d'alegria va ésser l'entrada del Rector". EHC, 476 
(juliol 1949), pp. 377-378. 
"La mar, la mar..." L A (29 octubre 1950). / E H C , 508 (març 1952), 
p.305. 
"Mar exultant". L A (29 octubre 1950), / EHC, 508 (març 1952), p.305. 
"Octubre". L A (19 novembre 1950). 
"Noviembre". L A (10 desembre 1950). [El text és en català, tot i que 
el títol sigui en castellà]. 
"Poema matutinal. Michaeli Arbona Oliver..." L A (26 novembre 1950). 
" A Mar ia Antònia Salvà de TAllapassa". L A (17 gener 1951). 
"Paisaje rural". E H C , 476 (març 1951), pp. 32-33. 
"Germana aigua". E H C , 505 (desembre 1951), p. 237. 
"L'inassequible ideal", E H C , 506 (gener 1952), p .267. 
"Cançó d'abril". EHC, 509 (abril 1952), p. 325. 
"Copla a Mingo Revulgo". B (18 gener 1952). 
"Visions serenes". E H C , 510 (maig 1952), p. 345. 
" A na Margal ideta Capellà Fornés, en el dia de la seva primera 
comunió". E H C , 510 (maig 1952), p. 361. 
"Corona Poètica a la Mare de Déu del Cocó". B (23 maig 1952). / 
E H C , 518 (gener 1953), p. 9. 
"Corona Poètica a la Mare de Déu de la Trapa". B (23 maig 1952). 
/ E H C , 519 (febrer 1953), p. 33. 
"Corona Poètica a la Mare de Déu de Gràcia". B (25 maig 1952). / 
E H C , 515 (octubre 1952), p. 436. 
"Lliri de carn... / Infant humil..". EHC, 512-513 (juliol-agost 1952), p. 
406 / A m b el títol "Dos petits poemes de Primera Comunió". BP, s.n. 
(juny 1967), p. 2 (318). 
"Glosada" a Bartomeu Llabrés Ramis i Catalina Ramis Perelló en ses 
noces d'or matrimonials (agost 1953)". EHC, 525 (agost 1953), pp. 173-174, 
/ [Fragment ] D M (26 agost 1953). 
"Lluch". E H C , 516 (novembre 1952), pp. 464-465. / Dins Corona 
Poètica a la Mare de Déu en les noces de Diamant de la seva Coronació 
Pontifícia. (Lluc: Publicacions del Santuari de Lluc, 1960), pp, 51-52. 
"Goigs al gloriós Pare Sant Felip Neri". EHC, 517 (desembre 1952), 
pp. 491-492. 
"El Ramell de taronges". Dins Fiestas Patronales de Artà. 1952. (Artà: 
1952), p. [221. / «Sant Joan. Bolletí Informatiu., 90 (desembre 1979), p.6. 
"Corona Poètica a la Mare de Déu de la Pau". EHC, 520 (març 1953), 
p.49. 
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"Corona Poètica a la Mare de Déu de la Rosa. Banyalbufar". EHC, 
522 (maig 1953), p. 88. 
" A la Mare de Déu del Cocó". B (23 maig 1953). 
" A la Mare de Déu de Banyalbufar". B (29 maig 1953). 
" A la Mare de Déu de Lloret de Vista Alegre" , B (30 maig 1953). 
"Corona Poètica a la Mare de Déu de Portals. Calvià". E H C , 523 
(juny 1953), p. 105. 
"Corona Poètica a la Mare de Déu de la Victòria. Sóller", EHC, 525 
(agost 1953), p. 153. 
"Poesia eucarística". E H C , 528 (novembre 1953), p, 211. 
"La font de Bellpuig". Dins Fiestas Patronales de Artà. 1954. (Artà,: 
1954), pp. |8-9] . 
"En la Primera Comunió de Marieta de Lluch i Joaneta Ma. 
Solivellas Canals". E H C , 554 (febrer 1956), p. 34. 
" A un infant". E H C , 568 (abril 1957), p. 96. [Traducció d'un poema 
francès de Théodore de Banvi l l e ] . 
"El Diví Sembrador". EHC, 595-596 (setembre-octubre 1959), pp. 263¬ 
264. 
"La primavera del cor". E H C , 597 (novembre 1959), p. 288. 
"Èxtasi". Dins Poetes mallorquins. Antologia Poètica mil nou-cents 
cinquanta- nou. (Ciutat de Mallorca: At lante , 1959), p. 27, 
"En la Prunera Comunió de les dues germanetes Francisca i Catalina 
Fernández Gili". EHC, 598 (gener 1960), p. 17. 
"La Vega de sa Torre". B P (5 setembre 1961), p. 4. 
"Goigs de la Mare de Déu de Sant Salvador d'Artà". BP (5 agost 
1962), p. 2. [Sgt. En Tià de Sa Real] , 
" A Guil lem Francesc Bujosa Massanet", BP , 42 (8 juny 1963), p. 6 
(332). 
"Es faraió de Cala Ratjada". BP (8 gener 1964), p. 3, 
"Contra un xerraire". BP , 59 (8 novembre 1964), p. 2 (78). [Sgt. 
R G B . ] . 
"En la primera comunió - 12 juliol, 1964 - de Francesc Xavier 
Garcias, orfe de mare". BP , 56 (5 agost 1964), p. 3 (59). 
"[En homenatge al P. Jeroni Genovardl", Dins l'article "Recordant un 
homenatge al P. Jeroni Genovard". BP (8 octubre 1964), p. 5. 
"Lletania al Pare Juníper Serra", BP, 63 (8 març 1965), pp. 2 (110)-
3 (111). 
"Estiueig". EHC, 667 (octubre 1965), p.7, / Dins Certamen Poético en 
homenaje al poeta "Mestre en Gai Saber" Ramon Picó y Campamar Hijo 
llustre de esta villa. (Palma: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las 
Baleares & Ajuntament de Pollença, 1966), pp. 21-22. / BP (octubre-
novembre 1966), pp. 6 (266)-7 (267) • • Teleclub Sant Joan. Bolletí 
informatiu-, 65 (octubre 1977), pp. 2-3. 
"Vigí l ia de Sant Andreu". E H C , 668 (novembre 1965), p. 17. 
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"De l'agre de Sant Joan". Dins Amistat i recordança al. P. Miquel 
Batllori. (Palma: 1965), p. 14. 
"Cançons per la festa de Pasqua". BP , s.n. (març 1967), p. 8 (300). 
"Capvespre vora la mar". BP, 10 (novembre 1969), pp.4 (170) - 5 
(171) / EHC, 717 (desembre 1969), pp. 12-13. 
" A la Mare de Déu de Consolació de Sant Joan". E H C , 758 (maig 
1973), p. 5. 
"Goigs populars a la Mare de Déu de Sant Salvador de Felanitx". 
(Radio Juventud de Felanitx, s.d.) 14 pàgs, | . 
3,2. Inèdits o sense coneixença de publ i cac ió 
" A Mn. Melsíon Massot, en les seves bodes d'or sacerdotals". Dins 
Àlbum d'homenatge a Mel vi or Massot i Planes. Manuscrit. Inèdit. Família 
Massot. 
"Formentor". Manuscrit . A P . 
"Romanç a la Mare de Déu de Sant Salvador de Felanitx". Tex t 
mecanografiat, A P . 
"Cançó en resposta a l'eixerida «Glosa mallorquina del gran amic del 
Cançoner Popular de Mallorca Francesc de Borja M o l l » " . Tex t 
mecanografiat. [Data: Nadal , 1973]. A P . 
IVegeu també les referències a altres poemes seus inclosos dins 
articles], 
4. P r o s e s 
"Estampas sanjuanenses. 'Documenta» (20 novembre 1943 i 10 
desembre 1943), pp. 275-282. 
"Salmo de los almendros en flor". E H C , 449 (març 1947), p. 56. 
"Veraneo pintoresco". EHC, 597 (novembre 1959), pp. 284-286. [Porta 
un pròleg en castellà, però la resta del text és en catalàl. 
5. Art ic les 
5.1. C u l t u r a p o p u l a r 
"Diada de St. Antoni", L L , 340 (20 gener 1926), p. 1. [Sgt. Fè l ix ] . 
"La festa de la música a Mallorca". L L , 339 (10 gener 1926), pp. 1¬ 
2. [Sgt. FèlixJ. 
"La processó del Corpus". LL, 359 (20 juny 1926), pp.1-2. [Sgt. Fèlix]. 
"El foguero de matances". L L , 347 (28 febrer 1926), pp. 1-2. [Sgt. 
Fè l ix ] , 
"El foguero de matances, I I " . L L , 350 (20 març 1926), pp. 1-2. [Sgt. 
Fè l ix ] . 
"La Asunción en el folklore". EHC, 293 (desembre 1950), pp. 229-232, 
"El conde malo". E H C , 494-495 (gener-febrer 1951), pp. 10-11. 
"EI conde de Raixa". EHC, 496 (març 1951), pp. 34-35. 
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"Las gracias a los amigos del «Cançoner Popular de Mallorca»". EHC, 
580 (maig 1958), pp.119-121. 
"Mossèn Antoni Ma . Alcover". BP, 30 (8 juny 1962), p . l (231). [s.s]. 
"Goigs antics al Sant Crist en agonia de l 'Ermita d'Artà". 
[Transcripció], BP; 40 (8 abril 1963), pp.6 (316) - 7 (317). [s .s] . 
"Música i poesia en conserva". EHC, 678 (setembre 1966), pp. 19-20. 
"La festa de Sant Antoni Abat". BP, s.n. (desembre 1966), p. 8 (276). 
"Foguerons i glosses". BP, s.n. (gener 1967), p.8 (284). 
"Una altra tirada de cançons". BP, s.n. (febrer 1967), pp. 7 (291 )-8 
(292). 
"Noms personals". EHC, 723 (juny 1970), pp. 14-15. [ D C ] , 
"Cançons populars mallorquines". E H C , 722 (maig 1970), pp. 14-15. 
"Fruita i arbres fruitals". E H C , 773 (setembre 1974), pp.4-15. [ D C ] . 
"Santa Catarina Tomás . Cançons populars". E H C , 770 (maig 1974), 
pp. 14-15. [ D C ] . 
"Figueres, figues i figueralers". EHC, 762 (setembre 1973), pp. 14-15. 
[ D C ] . 
"Pascua florida. Panades". E H C , 757 (abril 1973), pp. 14-15. [DC] , 
"Cançons de segar". E H C , 747 (juny 1972), pp. 14-15. [ D C ] . 
"Com tornen verament populars les cançons (30 abril 1955)". «Lluc» , 
692 (juny 1980), p.23 [87]. 
"Mn. Antoni Maria Alcover, folklorista". •Affar», 2 (1982), pp. 187-199. 
[Tex t datat a Ar tà , 23 de gener de 19621. 
"Després de la festa". BP, 31 (8 juliol 1962), p. 2 (240). 
5.2. Rel ig iosos 
"Patir m'és dolç i el morir m'és viurer". E H C , 137 (setembre 1920), 
p. 130. 
"Domingo de Guzmán y Francisco de Asís". E H C , 137 (setembre 
1920), pp. 146-148. 
"Hora est j am de somno surgere". E H C , 152 (desembre 1921), pp. 
205-206. [Sgt. Blanquerna] . 
"Augurio de paz y de amor". EHC, 154 (febrer 1922), pp. 35-36. 
"El temple de Salomó". EHC, 183 (juliol 1924), pp. 295-296. 
"El temple de Salomó". E H C , 184 (agost 1924), pp. 309-310. 
"Déu vos Salve, Mar ia . (Del bisbe S. Germà)" . L L , 352 (10 abril 
1926), p. 1. [Traducció] . [Sgt. Fé l ix ] . 
"El Pobrissó d'Assís". L L , 361 (10 juliol 1926), p. 1. ITraducció d'un 
article de «L'Osservatore Romano» j . 
"El Pobrissó d'Assís. (Acabament)" . L L , 362 (20 jul io) 1926), p. 1. 
[Traducció d'un article de «L'Osservatore Romano»] . 
"Santa Catalina verge i màrtir". L L , 446 (30 novembre 1928), p. 1¬ 
2. [Sgt. Fè l ix ] . 
"Mallorca y Santa Catalina Thomás". Conferencia llegida a la Casa 
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d'Espanya a Roma dia 21 juny 1930 amb motiu de la canonització de 
Santa Catalina Thomàs. Text original. A P . 
"La Verna". E H C , 256 (setembre 1930), p. 192. [Sgt. Blanquerna]. 
"L'Inmaculada, patrona de Nostra Provincia". EHC, 266 (juliol 1931), 
pp. 97-98. [Sgt . Blanquerna[. 
"Sia lloança als homes gloriosos". EHC, 271 (gener 1932), p. 8-9. [Sgt. 
Blanquerna] . 
"La Mare de Déu de Sant Salvador". E H C , 279 (setembre 1932), p. 
164. [Sgt. Blanquerna] , 
"Dietari de la meva anada a Assís". E H C , 280 (octubre 1932), pp, 
183-184. [Sgt. Blanquerna], 
"Nuestra herencia". E H C , 348 (octubre 1938), pp. 365-366. 
"La Mare de Déu de Consolació. Sermó predicat en el seu oratori dia 
20 d'abril de 1941." .Documenta.. ( 1 / 1 5 octubre 1941), pp. 34-36 i 37-39. 
"Biografia del Ven. P. Lluís Jaume Vallespir natural de Sant Joan 
(1740-1775)". «Documenta» (14 febrer 1942), pp. 69-72. 
"La escondida senda". EHC, 401 (abril 1943), p. [67], 
"Rendición de un nuevo sagrario". EHC, 414 (maig 1944), p. 92. 
"Del momento. Fiestas de San Marcos en Sineu. ( I ) " . EHC, 427 (maig 
1945), p. 89-90. 
"Del momento. Fiestas de San Marcos en Sineu. ( I I ) " . EHC, 428 (juny 
1945), pp. 109-110. 
"Fiestas de San Marcos en Sineu". EHC, 429 (juliol 1945), pp. 140-141. 
"Del momento. Fiestas de San Marcos en Sineu". EHC, 430 (agost 
1945), pp. 151-152. 
"Fiestas de San Marcos en Sineu". .Documenta» (28 febrer 1946), pp. 
445-446. 
"Peregrinación franciscana a Arta. Salmo a Ntra. Sra. de San Salva-
dor". E H C , 451 (maig 1947), pp.95-96. 
"Nuestra Señora de San Salvador". EHC, 452 (juny 1947), pp.120-121. 
"Nuestra Señora de San Salvador. ( I I ) " . E H C , 453 (juliol 1947), pp. 
139-140. 
"Miguel Ramis Alonso" E H C , 463 (maig 1948), p. 93. 
"Nuestra Señora de Cura". E H C , 465 {juliol 1948), pp. 126-127. 
"La cantera". Dins En la partida de Fray Junípero. Mallorca 17-19¬ 
1949. (Palma: 1949), pp. [6-7]. / E H C , 473 (maig 1949), pp. 323-324. 
"San Sebastián, mártir". E H C , 482 (gener 1950), pp. 6-8. 
"Santa Escolástica". EHC, 483 (febrer 1950), pp. 26-28. 
"El patriarca San José". E H C , 484 (març 1950), pp. 47-50. 
"Bernardita Soubirons". E H C , 485 (abril 1950), pp. 65-66. 
"Bernardita Soubirons (conclusión)". EHC, 486 (maig 1950), pp.84-87. 
"San Victoriano, mártir". E H C , 487 (juny 1950), pp. 113-114. 
"Santa Marta , virgen". E H C , 488 (juliol 1950), pp. 125-127. 
"Santa Ana". E H C , 489 (agost 1950), pp. 146-148. 
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"El arcángel san Miguel". E H C , 490 (setembre 1950), pp. 173-174. 
"El arcángel San Rafael". E H C , 491 (octubre 1950), p. 188-190. 
"Santa Catalina de Alejandría" EHC.492 (novembre 1950), pp.219-221 
"La Santísima Virgen". EHC, 494-495 (gener-febrer 1951), pp. 16-18. 
"Vida ejemplar". E H C , 497 (abril 1951), pp. 54-56. 
"Homenaje a San Felipe Ner i" . E H C , 517 (desembre 1952), p. 490. 
"La bendición de los frutos en Cura". E H C , 569 (maig 1957), p.121. 
"La carretera y las sendas". E H C , 571 (juliol 1957), p. 174. 
'Bodas de Oro de las Obreras de San José de Arta". EHC, 579 (març 
1958), pp. 61-62. 
"Maitines de navidad en la ermita de Arta". EHC, 598 (gener 1960), 
pp. 8-10. 
"Homenaje a un terciario de Arta ( I ) " . EHC, 606-607 (setembre-octu-
bre 1960), pp. 231-233. 
"Homenaje a un terciario de Arta ( I I ) " . EHC, 608 (novembre 1960), 
p, 284. 
"Sermón de circunstancias en la Basílica de San Francisco". EHC, 608 
(novembre 1960), pp. 272-275 i 286. 
"Homenaje a un terciario de Arta ( I I I ) " . E H C , 609 (desembre 1960), 
pp. 313-314." 
"Homenaje a un terciario de Ar ta ( I V y último)". EHC, 610 (gener 
1961), pp. 19-20 i 22, 
"El venerable Padre Antonio Llinás". EHC, 622 (gener 1962), pp. 21¬ 
22. 
"Salmo a Ntra. Sra. de San Salvador". BP , 32 (5 agost 1962), p. 1 
(247). ts.s.] 
"Santa Elisabet d'Hongria (1207-1231)". EHC, 657 (desembre 1964), 
pp. 19-20. 
"Santa Elisabet d'Hongria ( I I i darrer)". EHC, 658 (gener 1965), pp. 
17-18. 
"Sant Honorat, arquebisbe d'Arles". EHC, 659 (febrer 1965), pp.16-17. 
"Sant Honorat, arquebisbe d'Arles ( I I i darrer)". E H C , 660 (març 
1965), pp. 19-20. 
"Sant Diego dAlca lá . 1400-1463". E H C , 670 (gener 1966), pp. 16-17. 
"Missa nova". EHC, 671 (febrer 1966), pp. 17-18. 
"La Mare de Déu de Fàtima. I" . E H C , 672 (març 1966), pp. 16-17. 
"La Mare de Déu de Fàtima. I I " EHC, 673 (abril 1966), pp. 19-20. 
"La Mare de Déu de Fàtima. I I I i darrer". EHC, 674 (maig 1966), pp. 
21-22. 
"La Mare de Déu de Consolació (Sant Joan) I". EHC, 675 (juny 1966), 
pp, 17-18. 
"Sant Roc". E H C , 679 (octubre 1966), pp. 16-17. 
"L'esglesia vella de Sant Joan". TUn sermó inèdit. Introducció de 
Miquel Gayà i Sit jai i . -Sant Joan. Bolletí Informatiu del Tele-Club», 58 
(febrer 1977), pp.2-10. |A1 núm. 59 (març 1977), p.24 surt una correcció]. 
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5.3. S o b r e R a m o n Llul l i el lul. l isme 
"Temas lulianos. Un paso en firme". L A (23 juliol 1938), pp. 2-3. 
"Puntos lulianos". EHC, 357 (juliol 1939), p. |80], [Sgt. Blanquerna]. 
"Temas lulianos. El billetito perfumado". EHC, 372 (octubre 1940), pp. 
[305-3061. 
"Santo Tomás de Aquino y el Beato Ramón Lull (contrastes y seme­
janzas)". E H C , 390 (abril 1942), pp. 190-191. 
"Santo Tomás de Aquino y el Beato Ramón Lull" (contrastes y seme­
janzas )" E H C , 391 (maig 1942), pp. 314-315. 
"Despertar Juliano". E H C , 405 (agost 1943), p. 141. 
"La devoción luliana". E H C , 405 (agost 1943), p. 146. 
"Cofradía luliana". E H C , 406 (setembre 1943), p. [161]. 
"Francisco de Asís y Ramón Llull". E H C , 417 (agost 1944), pp. 139¬ 
141. 
"Estampas lulianas. 1. Introducción". C M (7 març 1946). 
"Estampas lulianas. 2. Conquista de Mallorca". C M (14 març 1946). 
"Estampas lulianas. 3. Progenitores de Ramon Lull". C M (21 març 
1946). 
"Estampas lulianas. 4. Nacimiento (1233)". C M (28 març 1946). 
"Estampas lulianas. 5. Pr imera educación (1242-1247)". C M (4 abril 
1946). 
"Estampas lulianas. 6. Paje del Conquistador (1247-1256)". C M (11 
abril 1946). 
"Estampas lulianas. 7. El misterio de la Cruz". C M (18 abril 1946). 
"Estampas lulianas. 8. Senescal". C M (25 abril 1946). 
"Estampas lulianas. 9. Libre •Benedicta tu in mulieribus»". C M (2 
maig 1946). 
"Estampas lulianas. 10. Cortesano". C M (23 maig 1946). 
"Estampas lulianas. 10. Cortesano". C M (6 juny 1946). [Continuació]. 
"Estampas lulianas. 11. Trovador". C M (19 juny 1946). 
"Estampas lulianas. 12. Leyenda". C M (4 juliol 1946). 
"Estampas lulianas. 13. Blanca Picany". C M (11 juliol 1946). 
"Estampas lulianas. 14. La Inmaculada y Ramón Llull". C M (5 
desembre 19461. 
"La Inmaculada y el Beato Ramón Llull". EHC, 530 (gener 1954), pp. 
3-5. 
"El buerto de Blanquerna". E H C , 572 (agost 1957), pp. 211-212. 
"Fiesta luliana en mi pueblo". E H C , 412 (març 1944), p. [51], 
"Paternidad luliana del -Libre de Benedicta tu in mulieribus» por el 
P, Bartolomé Salva". E H C , 440 (juny 1946), pp. 286-287. 
"Obras literarias de Ramon Llull". EHC, 464 (juny 1948), pp. 104-105. 
[Vegeu també els punts 2, 3.1 i 5.41 
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5.4. S o b r e i n d r e t s i v i a t g e s 
"Glorias y grandezas de Roma". EHC, 151 (novembre 1921), pp. 179¬ 
180. 
"El monte de Randa. ( I ) " . E H C , 346 (agost 1938), pp. 327-328. 
"El monte de Randa. ( I I ) " . E H C , 347 (setembre 1938), pp. 344-345. 
"El monte de Randa. ( I I I ) " . E H C , 349 (novembre 1938), pp. 396-397 
i 408. 
"Excursión a Cabrera. ( I ) " . EHC, 370 (agost 1940), pp. [273-275]. 
"Excursión a Cabrera. ( I I i I I I ) " . EHC, 371 (setembre 1940), pp. [293¬ 
2961. 
"Hacia el monte de San Onofre". EHC, 402 (maig 1943), p. [87]. 
"Peñas arriba". EHC, 403 (juny 1943), p. 107. 
"La mata escrita". EHC, 404 (juliol 1943), p. 123. 
"Itinerario del monte de Randa. ( I I ) " . EHC, 466 (agost 1948), pp. 141¬ 
142. [El primer article de la sèrie no bi apareix, almenys amb aquest 
títol; potser es tracta de "Nuestra Señora de Cura"l. 
"Itinerario del monte de Randa. ( I I I ) " . EHC, 467 (setembre 1948), pp. 
162-164. 
"Itinerario del monte de Randa. ( I V ) " . E H C , 468 (octubre 1948), 
pp.183-184. 
"Itinerario del monte de Randa. ( V ) " . EHC, 469 (novembre 1948), pp. 
201-202. 
"Itinerario del monte de Randa, ( V I ) " . EHC, 470 (desembre 1948), pp. 
221-222. 
"It inerario del monte de Randa. ( V I I ) " . E H C , 471 (gener 1949), pp. 
251-252. 
"El monte de Randa y la musa popular". E H C , 492 (novembre 1950), 
pp. 217-218. 
"San Migue l de Oampanet". E H C , 498 (maig 1951), pp. 71-72. 
"San Miguel de Campanet (conclusión)", E H C , 499 (juny 1951), pp. 
107-109. 
"Itinerario del monte de Randa ( I ) " , EHC, 500 (juliol 1951), pp. 130¬ 
131. 
"Itinerario del monte de Randa ( I I ) " . EHC, 501 (agost 1951), pp. 153¬ 
154. 
"Itinerario del monte de Randa ( I I I ) " , E H C , 502 (setembre 1951), pp. 
184-186. 
"Itinerario del monte de Randa". EHC, 503 (octubre 1951), pp.206-208, 
"Notas de interés para quien sube al Santuario de Cura", EHC, 546 
(juny 1955), pp. 140-143. 
"La cueva del Beato Ramón". EHC, 573-574 (setembre-octubre 1957), 
pp. 233-234. 
"Formentor". EHC, 611 (febrer 1961), pp. 19-20. 
"Formentor ( I I ) " . E H C , 612 (març 1961), pp. 19-20. 
"Formentor ( I I I ) " . E H C , 613 (abril 1961), pp, 21-22. 
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"Fonnentor ( I V ) " . E H C , 614 (maig 1961), pp. 23-24. 
"Formentor ( V ) " . E H C . 616-617 (juliol-agost 1961), pp. 21-22. 
"Formentor ( V I ) " , EHC, 618 (setembre 1961), pp. 21-22. 
"Formentor ( V I I ) " . E H C , 619 (octubre 1961), pp. 19-20. 
"Formentor ( V H I ) " . EHC, 620 (novembre 1961), pp. 21-22. 
5,5. L i t e r a t u r a i altres temes cul turals 
"Dante i Sant Francesc", L L , 356 (20 maig 1926). [Traducció d'un 
article de Pietro Bernardini] . [Sgt. Fè l ix ] . 
"Dante i Sant Francesc, I I" , L L , 357 (31 maig 1926). [Traducció d'un 
article de Pietro Bernardini] . [Sgt. Fèl ixl . 
"Temps de primavera gentil . I". L L , 391 (30 abril 1927), p. 1, [Sgt. 
Fè l ix ] . 
"Temps de primavera gentil , I I" . L L , 393 (20 maig 1927), pp. 1-3. 
[Sgt. Fè l ix ] . 
"El cinquantenari de l'Atlantida". L L , 394 (31 maig 1927), pp.1-2. [Sgt. 
Fè l ix ] , 
"El cinquantenari de l'Atlantida, I I " . L L , 395 (10 juny 1927), pp.1-2. 
[Sgt . Fè l ix ] . 
"El cinquantenari de LAtlànt ida III i últim". L L , 399 (20 juliol 1927), 
pp. 1-2. [Sgt. Fè l ix ] . 
"L'exposició del llibre cátala a Madrid". L L , 414 (31 desembre 1927), 
p. 1. [Sgt. Fè l ix ] . 
"En el V I I Centenari de la Conquista de Mallorca". L L , 482 (31 
desembre 1929), p. 1. [Sgt. Fè l ix] , 
"Mossèn Cosme Bauçà". L L , 471 (20 agost 1929), pp.1-2. [Sgt. Fèl ix] . 
"Libros nuevos". EHC, 398 (gener 1943), pp. 18-19. [Recensions breus]. 
"Calmas de Enero en San Juan". E H C , 400 (març 1943), p. 45. 
"Pasacalle". E H C , 406 (setembre 1943), p. [165]. 
"Libros nuevos". EHC, 411 llebrer 1944), p. ]44]. 
"Discurso del Presidente del Jurado". «Ar r iba» , 436 (27 juliol 1946). 
[El text és en català]. 
"Ramon Muntanyola, poeta". C M (19 desembre 1946). 
"Gabriel Cortés, novelista". C M (24 desembre 1946). 
"Jaime I I I de Mallorca". EHC, 481 (desembre 1949), pp. 467-470. 
"En defensa dc la poesia". Conferència llegida a l 'Ateneu «Ramon 
Llu l l» , Llucmajor, 14 de març 1950. 11 pàgines. Tex t original. A P . 
"La poetisa Mar ía Antonia Salvà". EHC', 512-513 (juliol-agost 1952), 
pp. 399-400. 
"La poetisa María Antonia Salva (y ID". E H C , 514 (setembre 1952). 
pp. 415-417. 
"En el primer aniversario de la muerte de Mar ía Antonia Salva". 
EHC, 589 (març 1959), pp.85-87. |L 'encapçalament és en espanyol, però 
la resta de l'article és en català]. 
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"En el primer aniversario de la muerte de María Antonia Salva ( I I ) " . 
E H C , 591 (maig 1959), pp. 152-153. 
"En el primer aniversario de la muerte de María Antonia Salva ( I I I ) " . 
EHC, 592 (juny 1959), pp. 170-171. 
"En el primer aniversario de la muerte de María Antonia Salva ( I V ) " . 
EHC, 593 (juliol 1959), pp. 198-199. 
"En el primer aniversario de la muerte de María Antonia Salva ( V ) " . 
EHC, 594 (agost 1959), pp. 234-236. 
"En el primer aniversario de la muerte de Maria Antonia Sa lva ( V I 
y últ imo)". E H C , 595-596 (setembre-octubre 1959), pp. 155-257. 
"Parlament de gràcies en la Festa del Premi de Poesia «Sant 
Francesc»". E H C , 615 (juny 1961), pp. 23-24. 
"El «Diccionari Alcover -Molh" , BP , 31 (8 juliol 1962), p. 1 (238). 
"Apuntes para la Historia de Artà. (Recordando al P. Cerdà)". EHC, 
635 (febrer 1963), pp. 17-18. 
"Apuntes para la Historia de Artà . (Recordando al P. Cerdà) (II y 
úl t imo)" EHC, 636 (març 1963), pp. 17-18. 
" A nuestros queridos subscriptores". BP, 40 ( 8 abril 1963), p. 1 (310). 
"Recordant un homenatge al P. Jeroni Genovard", BP, 58 (8 octubre 
1964), p. 5 (73). [Conté una glosada original de R.G.B. ] . 
"Sobre el nom de les Coves dArtà". BP, s.n. (maig 1967), pp. 7 (315)-
8 (316). 
"El nom dels nostres carrers". BP, s.n. (agost 1967), pp. 7 (339)-8 
(340). 
"Aspecte folklòric o popular de la poesia de Mn. Costa i Llobera", 
Conferència llegida a Ar tà , 20 d'octubre de 1972. Text original. A P . 
"El monument al Venerable P. Antoni Llinàs". BP, 43 (febrer 1973), 
p. 7 (111). 
"El monument al Venerable P. Antoni Llinàs" (Acabament) . BP , 44 
{març 1973), p. 5 (119). 
"L'historiador d'Artà". BP, 49-50 (setembre-octubre 1973), p. 4 (158). 
[Sobre Llorenç Ll i teres] , 
5,6. P r i n c i p a l s sèries d'articles 
5.6.1."Croquis ar tanencs" 
[Pr imera sèrie; sgts. Fè l ix] 
"Pòrtic". L L , 400 (31 juliol 1927), pp. 1-2. 
"La Mare de Deu de St. Salvador". L L , 401 (10 agost 1927), pp. 1-2. 
"La Mare de Deu de St. Salvador". L L , 403 (31 agost 1927), pp. 1-2. 
"Carreteres i camins". L L , 404 (10 setembre 1927), pp, 1-2. 
"Diada de Sant Antoni Abad, I". L L , 417 (31 gener 1928), pp. 1-2. 
"Diada de Sant Antoni Abad, I I " . L L , 418 (10 febrer 1928), pp. 1-2. 
"Diada de St. Antoni Abad, I I I " . L L , 420 (29 febrer 1928), pp. 1-2. 
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"La Torre de N'Anyana" . L L , 421 (10 març 1928), pp. 1-2. 
"EI Poble, I" . L L , 421 (20 març 1928), pp.1-2. 
"El Poble, I I " . L L , 423 (10 abril 1928), pp.1-2. 
"La platja de Canyamel", L L , 425 (30 abril 1928), pp. 1-2. 
"Les Atala ies de s'Heretat", L L , 426 (10 maig 1928), pp. 1-2. 
"Les coves". L L , 427 (20 maig 1928), pp, 1-2. 
"La carretera nova". L L , 428 (30 maig 1928), pp. 1-2. 
"Després de l'aiguada". L L , 429 (10 juny 1928), p. 1. 
"El Caló de Betlem". L L , 452 (31 gener 1929), pp. 3-4. 
"Festa camperola a So'n Marí" . L L , 463 (20 maig 1929), pp. 1-2. 
"El Torrent de N a Borges". L L , 465 (10 juny 1929), pp. 1-2. 
"El Torrent de N a Borges [ I I ] " . L L , 466 (20 juny 1929), pp. 1-2. 
"El Pu ig d'Alpara". L L , 472 (30 agost 1929), pp. 1-2. 
"En Ferrutx". L L , 475 (30 setembre 1929), pp. 1-2. 
"En Ferrutx, I I " , L L , 479 (30 novembre 1929), pp. 1-2. 
"Cala Guia". L L , 481 (20 desembre 1929), pp. 1-2. 
5.6.2. "Granos d e sal". 
[Tots sgts. Blanquerna; de tema religiós], 
E H C , 411 (febrer 1944), p.[31]. 
EHC, 412 (març 1944), p.57. 
EHC, 413 (abril 1944), p.[72]. 
E H C , 415 (juny 1944), p.[107|. 
E H C , 416 (juliol 1944), p.[131]. 
E H C , 421 (desembre 1944), p.223. 
E H C , 422 (gener 1945), p.30. 
E H C , 425 (març 1945), p.57. 
E H C , 426 (abril 1945), p.69. 
E H C , 427 (maig 1945), p.100. 
E H C , 428 (juny 1945), p.121. 
EHC, 429 (juliol 1945), p.134. 
E H C , 430 (agost 1945), p.162. 
5.6.3. B r e v i a r i o P o p u l a r " 
E H C , 459 (gener 1948), p.13. 
E H C , 460 (febrer 1948), p.|281. 
E H C , 461 (març 1948), p.[47], 
E H C , 462 (abril 1948), p.[66| . 
E H C , 463 (maig 1948), p.[85j. 
E H C , 464 (juny 1948), p.116. 
EHC, 465 (juliol 1948), p.[1341. 
EHC, 466 (agost 1948), pp.[139-140|. 
E H C , 467 (setembre 1948), pp.171-172 
E H C , 468 (octubre 1948), pp.190-191. 
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E H C , 469 (novembre 1948), p.211. 
E H C , 470 {desembre 1948), pp.228-229. 
E H C , 471 (gener 1949), p.253. 
EHC, 473 (març 1949), pp.283-284. 
"Nuestra Señora de Bonany". E H C , 474 (abril 1949), pp.305-306. 
EHC, 485 (abril 1950), p.[74]. 
E H C , 486 (maig 1950), p.88. 
EHC, 487 (juny 1950), p.112. 
"El Comte Ma l" de Guillem Colom y Ferrà". EHC, 488 (juliol 1950), 
pp. 132-133. 
E H C , 489 {agost 1950), p.[153], 
E H C , 490 (setembre 1950), p. |175|. 
E H C , 491 (octubre 1950), p.197. 
E H C , 497 (abril 1951), p.61. 
E H C , 498 (maig 1951), pp.75-76. 
E H C , 499 (juny 1951), pp.105-106. 
E H C , 500 (juliol 1951), pp.137-138. 
E H C , 501 {agost 1951), pp.161-162. 
EHC, 502 (setembre 1951), pp.179-180. 
E H C , 503 (octubre 1951), pp. 199-200. 
E H C , 504 (novembre 1951), pp.226-227. 
E H C , 505 (desembre 1951), pp.238-239. 
E H C , 506 {gener 1952), pp.265-266. 
E H C , 507 {febrer 1952), p.285. 
E H C , 508 (març 1952), pp.306-307, 
E H C , 509 (abril 1952), pp.326-327. 
EHC, 510 (maig 1952), pp.346-347. 
"El caso de Rodríguez Marín y otras cosas", E H C , 510 (maig 1952), 
pp.356-357. 
"Palabras de Goethe y Maragal l" . EHC, 512-513 (juliol-agost 1952), 
pp.401-402. 
"Voces de aliento". EHC, 514 (setembre 1952), pp.423-425. 
"EI testimonio de Rodríguez Marín". EHC, 515 (octubre 1952), pp.443-
444. 
"Folklore de Lluch". EHC, 516 (novembre 1952), pp.455-456. 
"Folklore de Lluc - I I " . E H C , 517 (desembre 1952), pp.488-489. 
E H C , 518 (gener 1953), pp.12-13. 
E H C , 519 (febrer 1953), pp.34-35, 
E H C , 520 {març 1953), pp.55-56. 
E H C , 521 (abril 1953), pp.76-77. 
E H C , 522 (maig 1953), pp.94-95. 
E H C , 523 (juny 1953), pp.114-115. 
E H C , 524 (juliol 1953), pp.133-134. 
E H C , 525 (agost 1953), pp.147-148. 
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EHC, 528 (novembre 1953), p.212. 
EHC, 529 (desembre 1953), pp.244-247. 
EHC, 530 (gener 1954), pp.21-23. 
[Tots els articles d'aquesta sèrie contenen im comentari i la 
reproducció d'una cançó popular], 
5.6.4 ."Croquis a r t a n e n c s " . 
[Segona sèrie). 
"Bellpuig, I". BP, 1 (5 gener 1960), p.4. 
"Bellpuig II i darrer". BP , 2 (5 febrer 1960), p.6 (10). 
"Els dimonis d'Artà". BP , 5 (5 maig 1960), p.8 (32). 
"Es Serral de N a Vergunya". BP , 6 (5 juny 1960), p.5 (37) . 
"La Carrossa de Sant Antoni de Pàdua". BP , 6 (5 juliol 1960), p.8 
(48) . 
"Els xiprers de Sant Salvador". BP, 8 (5 agost 1960), p.10 (58) . 
"La flora de Sant Salvador I" . BP, 9 (5 setembre 1960), p.8 (66) . 
"La flora de Sant Salvador [ I I ] " . BP, 10 (5 octubre 1960), p.8 (74) . 
"La flora de Sant Salvador f i l l ] " . BP, 11 (5 novembre 1960), p 8 (82), 
"La flora de Sant Salvador, I V i darrer". BP , 12 (5 desembre 1960), 
p.8 (90) . 
"Molins i moliners". BP , 13 (5 gener 1961), p.8 (98). 
"Molins i moliners, 11". BP , 14 (5 febrer 1961), p.8 (106). 
"Molins i moliners, I I I " . BP , 15 (5 març 1961), p.8 (114). 
"Molins i moliners, IV" . BP , 16 (5 abril 1961), p.8 (122). 
"Molins i moliners [ V ] " . B P , 17 (5 maig 1961), p. 8 (130), 
"El pont d'en Vei" . B P , 18 (5 juny 1961), p.2 (12) . 
"El pont d'en Vei [ I I ] " - BP , 19 (5 juliol 1961), p.2 (140). 
"El pont d'en Ve i , I I I i darrer". BP , 20 (5 agost 1961), p.2 (148). 
"El pont d'en pentinat". BP , 21 (5 setembre 1961), p.2 (156). 
"El pont d'en Pentinat, I I " . BP , 22 (5 octubre 1961), p.2 (164). 
"El pont d'en Pentinat, I I I " . BP, 23 (5 novembre 1961), p.2 (172), 
"El pont d'en Pentinat I V " . BP, 25 (8 gener 1962), p.2 (188). 
"El pont d'en Pentinat [VI" . BP , 34 (8 octubre 1962), p.3 (265). 
"El pont d'en Pentinat, V I " . BP , 35 (8 novembre 1962), p.3 (273). 
"El pont d'en Pentinat, V I I i darrer". BP, 36 (8 desembre 1962), p.2 
(280). 
"El pi de Sos Sanxos". BP , 37 (8 gener 1963), p.5 (291). 
"Bodes d'or, I" . BP, 38 (8 febrer 1963), p.2 (296). 
"Bodes d'or, I I " . BP , 39 (8 març 1963), p.2 (304). 
"La font de l'Ermita". BP , 40 (8 abril 1963),p.2 (312). 
"Bodes d'or, I I I " . B P , 41 (8 maig 1963), p.2 (320). 
"Bodes d'or, I V . BP , 42 (8 juny 1963), p.8 (334). 
"Bodes d'or, V " . BP , 43 (8 juliol 1963), p.6 (340). 
"Bodes d'or, V I i darrer". BP , 44 (5 agost 1963), p.2 (344). 
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"S'hort d'es 'Bril". BP , 45 (8 setembre 1963), p.2 (352). 
"S'hort d'es 'Bril". BP , 46 (8 octubre 1963), p.2 (360). 
"S'hort d'es 'Bril , I I I i darrer". BP, 47 (8 novembre 1963), p.2 (368). 
"Postdata al croquis "S'hort d'Es 'Bril"". BP, 48 (8 desembre 1963), p.2 
(376). 
"Els quatre primers anys de "Bellpuig"". BP , 49 (8 gener 1964), p.2 
(2) . 
"Un "Argument" de l'any 1874". BP, 50 (8 febrer 1964), pp.2 (10)-3 
(11). 
"Un "Argument" de l'any 1874". BP, 51 (8 març 1964), p.2 (18)-3 (19). 
"Elogi de l'audàcia". BP, 52 (8 abril 1964), p.2 (26). 
"Un "Argument" de l'any 1874". BP , 53 (8 maig 1964), p.2 (34). 
"La Visió de Sa Colònia". BP , 54 (8 juny 1964), p.2 (42). 
"La torrentada de l'any catorze". BP , 55 (8 juliol 1964), p.2 (50). 
"Missa Nova" . BP , 56 (5 agost 1964), p.2 (58). 
"Una pescada a Sa Torre, I" . BP , 57 (8 setembre 1964), p.2 (66) . 
"Una pescada a Sa Torre, I I " . BP , 58 (8 octubre 1964), p.2 (70). 
"Una pescada a Sa Torre [ I I I ] " . BP, 59 (8 novembre 1964), p.6 (82). 
"Una pescada a Sa Torre , IV" . BP , 60 (8 desembre 1964), p.2 (86) . 
"El Sermó de la Calenda". BP , 62 (8 febrer 1965), p.2 (102). 
5 .6 .5 . "Conozca lo nues t ro" , 
[En castellà] 
"Sant Salvador". BP, 4 (5 abril 1960), p.3 (19) . 
"Es pont d'En Vei" . BP, 10 (5 octubre 1960), p.7 (73). 
"El cementerio de Artà". BP , 11 (5 novembre 1960), p.7 (81). 
"El Tala io t de Ses Païsses". BP , 12 (5 desembre 1960), p.3 (85). 
"La fogatas de S. Antonio Abad". BP , 13 (5 gener 1961), p.7 (97) . 
"La matanza del cerdo". BP, 14 (5 febrer 1961), p.3 (101). 
"Sa Creu de Na Bernada". BP , 15 (5 març 1961), p,8 (114). 
"Las murallas de S. Salvador". BP, 16 (5 maig 1961), p.3 (117). 
"La Ermita de Artà". BP, 17 (5 maig 1961), p.3 (125). 
"San Antonio de Padua". BP , 18 (5 juny 1961), p.3 (133). 
"Elegía de las eras". BP, 19 (5 juliol 1961), p.3 (141). 
"El «Ba l l de sa Cisterna»". B P , 20 (5 agost 1961), p.3 (149). 
"Camping en la Playa de Sa Torre". BP, 21 (5 setembre 1961), p.3 
(157). 
"El penjoll de les Verges". BP , 22 (5 octubre 1961), p.3 (165). 
"Bodegón a la pluma". BP, 23 (5 novembre 1961), p.3 (173). 
"Les passadores de Ses Hortes". BP, 24 (5 desembre 1961), p.8 (186). 
"La cabalgata de S. Antonio Abad". BP, 25 (8 gener 1962), p,5 (191). 
"El libro «El Paisatge d'Artà-". BP , 26 (8 febrer 1962), p.7 (97). 
"Tema de carnaval: «donar broma»". BP, 27 (8 març 1962), p.8 (210). 
"Saludo a «L levan t»" . BP, 28 (8 abril 1962), p.6 (220). 
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"«Tresor dels A v i s » " . BP , 29 {8 maig 1962), p.6 (228). 
"La carroza de San Antonio". BP , 30 (8 juliol 1962), p.3 (233). 
"El desayuno como espectáculo". BP , 31 (8 juliol 1962), p.3 (241). 
"En Gori de Sant Salvador". BP , 32 (5 agost 1962), p.5 (251). 
"Los cuatro «grandes- de Arta", BP, 33 (8 setembre 1962), p.3 (257). 
"El «Pla te ro de Bellpuig»". BP , 34 {8 octubre 1962), p.5 (267). 
"L'alzina del Mol í de dalt". BP , 35 {8 novembre 1962), p.3 (273). 
"L'alzma grossa de Sos Sanxos". BP, 36 (8 desembre 1962), p.8 (286). 
"La cascada". BP , 37 (8 gener 1963), p.5 (291). 
"Otra cascada". BP , 38 (8 febrer 1963), p,7 (301). 
" A solas con el mar". BP , 39 (8 març 1963), p.3 (305). 
"Receta del «frit de Pasqua»". BP , 41 (8 maig 1963), p.2 (320). 
"Las interrupciones eléctricas". BP, 42 (8 juny 1963), p.3 (329). 
"En los pinares de Cala Ratjada". BP, 46 (8 octubre 1963), pp.8 (364) 
i 8 (378) . 
"En los pinares de Cala Ratjada. I I y último". BP, 48 (8 desembre 
1963), p.4 (378). 
"Es Faraió de Cala Ratjada". BP, 49 (8 gener 1964), p.3 (3) . [Conté 
una glosada original de R . G . B . ] . 
5.6.6. D e P a g r e d e la terra". 
[Sgts. Tià de Sa Real | . 
"Un «Argument" de l'any 1882, I" . BP , s.n. (5 abril 1961), p.8 (122), 
"Un «Argument» de l'any 1882, I I " . BP, 17 (5 maig 1961), p.7 (129). 
"Un «Argument» de l'any 1882, I I I " . BP, 19 (5 juliol 1961), p.5 (143). 
"La vega de Sa Torre". BP, 21 (5 setembre 1961), p. 4 (158). [Glosada 
original de R .G .B . ] . 
"Un «Argument- de l'any 1882". BP, 24 (5 desembre 1961), p.2 (180). 
"Un «Argument» de l'any 1882, V". BP, 25 (8 gener 1962), p.6 (192). 
"Un «Argument» de l'any 1882, V I " . BP , 26 (8 febrer 1962), p.5 (119). 
"Un «Argument. , de l'any 1882, V I I i darrer". BP, 27 (8 març 1962), 
p.3 (205), 
"La Malcasada, Romanç popular de Mallorca", BP, 29 (8 maig 1962), 
p.3 (225), 
"Les cançons de carrossa de Sant Antoni de Pàdua". BP , 30 (8 juny 
1962), p.2 (232). 
"Cançons de batre". BP, 31 (8 juliol 1962). p.2 (240). 
"Goigs de la Mare de Déu de Sant Salvador dArtà". BP, 32 (5 agost 
1962), p.2 (248). IPoema original de R . G . B . ] . 
"Cançons de vermar". BP, 33 (8 setembre 1962), p.7 (261). 
"Blancaflor (Romanç popular)". BP, 34 {8 octubre 1962), p.2 (264). 
"Cançons de magranes". BP , 35 (8 novembre 1962), p.2 (272). 
"Murteres i murtons". BP , 36 (8 desembre 1962), p.6 (284). 
"Cançons de Sant Antoni Abad". BP, 37 (8 gener 1963), p.3 (289). 
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"Les barriades d'Artà". BP , 38 (8 febrer 1963), p.4 (298). 
"Figues de moro I" . B P , 41 (8 maig 1963), p.3 (321). 
"Figues de moro, I I " . BP , 44 (5 agost 1963), p.3 (345). 
"Figues de moro, I I I i darrer". BP, 47 (8 novembre 1963), p.5 (371). 
5.6.7. "Silueta del mes". 
[Sgts, R.G.B. A m b alguna excepció, són íntegrament en castellà]. 
"Diciembre". BP, 25 (8 gener 1962), p . l (187). 
"Enero". BP, 26 (8 febrer 1962), p . l (195). 
"Febrero". BP, 27 (8 març 1962), p . l (203). 
"Marzo". BP , 28 (8 abril 1962), p . l (202). 
"Abril". BP , 29 (8 maig 1962), p . l (223). 
"Mayo", BP, 30 (8 juny 1962), p . l (231). 
"Junio". BP , 31 (8 juliol 1962), p . l (239). 
"Julio". BP , 32 (5 agost 1962), p . l (247). 
"Agosto". BP , 33 (8 setembre 1962), p . l (255). 
"Setiembre". BP , 34 (8 octubre 1962), p . l (263). 
"Octubre". BP , 35 (8 novembre 1962), p . l (271). 
"Noviembre". BP, 36 {8 desembre 1962), p . l (279). 
"Diciembre". BP, 37 (8 gener 1963), p . l (287). 
"Enero". BP, 38 (8 febrer 1963), p.l (295). 
"Febrero". BP, 39 (8 març 1963), p . l (303). 
"Marzo". BP, 40 (8 abril 1963), p . l (311). 
"Abril". BP, 41 (8 maig 1963), p . l (319). 
"Junio [Mayo ?]" . BP , 42 (8 juny 1963), p.2 (328). 
"Junio". BP , 43 (8 juliol 1963), p.2 (336). 
"Julio". BP , 44 (5 agost 1963), p . l (343), 
"Agosto". BP, 45 (8 setembre 1963), p . l (351). 
"Septiembre". BP, 46 (8 octubre 1963), p . l (359). 
"Octubre". BP , 47 (8 novembre 1963), p . l (367), 
"Noviembre". BP , 48 (8 desembre 1963), p . l (375). 
"Diciembre". BP, 49 (8 gener 1964), pp.1-2. 
6. Altres escrits 
Sense autor, "Bodas de oro matrimoniales en la Porciúncula". E H C , 
526-527 (setembre-octubre 1953), pp.172-174. [Reprodueix una glosada de 
R.G.B. llegida en aquell acte] . 
Col·laboració en el Corpus de Toponimia de Mallorca, de J. Mascaró 
Pasarius. Toms II i IV. (1964-1966). 
7. Articles i treballs sobre el P. Rafel Ginard Bauçà 
José Alcina Brunet, "Arta y el Padre Rafael Ginard Bauçà". B (12 
octubre 1965). 
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M . Arbona, "Tertulia. Cançoner Popular de Mallorca". S (24 desembre 
1966). 
Juan Antonio Caldes, "El P. Rafael Ginard Bauza. Una vida dedicada 
al «Cançoner»". B (22 abril 1973), p.12. 
«Capta i res» , "Bellpuig entrevista a... El Pare Rafel Ginard Bauçà, 
T.O.R." . BP , 54 (febrer 1974), p.3 (191). 
Bernat Cifre, "Ja heu tornat, Pare Ginard?". BP, 30 (novembre 1978), 
p.8 (290). 
P. Miguel Colom, "«El Cançoner Popular de Mallorca», por el P. Ra-
fael Ginard Bauçà, T .O.R." . EHC, 610 (gener 1961), pp.17- 18. 
, "El «Cançoner Popular de Mallorca», por el P. Rafael 
Ginard Bauçà, T .O.R." . EHC, 683 (febrer 1967), pp.12-13. 
, "El «Cançoner Popular de Mallorca», por el P. Rafael 
Ginard Bauçà, T . O . R " . E H C , 684 (març 1967), pp.16-19. 
, "P. Rafel Ginard Bauçà, T.O.R. Cançoner Popular de 
Mallorca. El volum segon, I". EHC, 697 (abril 1968), pp. 12-13. 
, "P. Rafel Ginard Bauçà, T.O.R. Cançoner Popular de 
Mallorca. El volum segon, I I" , EHC, 698 (maig 1968), pp.10-12. 
, "P. Rafel Ginard Bauçà, T.O.R. Cançoner Popular de 
Mallorca. El volum segon, I I I (acabament)". EHC, 699 (juny 1968), pp. 11¬ 
13. 
, ''Cançoner Popular de Mallorca del P. Rafel Ginard 
Bauçà, T .O.R. Volum Tercer, I". E H C , 723 (juny 1970), p.13. 
, "Cançoner Popular de Mallorca del P, Rafel Ginard 
Bauçà, T .O.R. Volum Tercer, I I" . E H C , 724 (juliol 1970), pp. 12-13. 
, "Cançoner Popular de Mallorca del P. Rafel Ginard 
Bauçà, T .O.R. Volum Tercer. I I I " . E I IC , 726 (setembre 1970), pp.12-13. 
, "Cançoner Popular de Mallorca del P, Rafel Ginard 
Bauçà, T .O.R. Volum Tercer, IV", EHC, 727 (octubre 1970), pp, 12-13. 
, "Cançoner Popular de Mallorca del P. Rafel Ginard 
Bauçà, T.O.R. Volum Tercer, V (úl t im)". EHC, 728 (novembre 1970), 
pp.12-13. 
, "El Rdo. P. Rafael Ginard Bauçà, T .O.R. , solemne-
mente homenajado". E H C , 775 (desembre 1974), pp.20-21. [Sgt. M.C . | . 
— , "El Pare Rafel Ginard Bauçà... i jo" . BP (novembre 
1976), p.12 (88) . 
Miquel Àngel Colomar, "EI Cancionero mallorquín del P. Ginard 
Bauza. La obra de un poeta y un crítico". UH (11 gener 1967). 
, "La trascendencia del «Cançoner» del P, Ginard 
Bauza". U H (31 gener 1967). 
Miquel Dolç, "El cancionero tradicional de Mallorca". «La Vanguardia 
Española» (23 març 1967). 
J. Faulí, "Las canciones de Mallorca", «Diario de Barcelona» (14 gener 
1967). 
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«Foners», "Poble i Folklore. Conversa amb el Pare Ginard". EHC, 771 
(juny 1974), p.12 i 17. 
«Gaf im» , "Cançoner". B (14 octubre 1966). 
, "Cançoner", B (31 desembre 1966). 
Miquel Gayà, "El P. Rafael Ginard Bauçà, colector de nuestras can-
ciones populares". S (29 desembre 1959), 
, "Llibres mallorquins", .«Lluch-, 479 (novembre 1960), 
pp.314-315. [Ressenya de; Goigs populars a la Mare de Déu de Sant 
Salvador de Felanitx, de R. Ginard Bauçàl. 
, "Llibres mallorquins", «Lluch», 487 (juliol-agost 1961), 
p,215, [Ressenya de: Cançoner Popular de Mallorca, de R. Ginard Bauçà], 
, "Un poble, avui", « L l u c » , 643 (desembre 1974), pp.18 
(302) - 19 (303). [Amb motiu de la declaració del P. Ginard com a Fill 
Predilecte de Sant Joan], 
, El P. Rafael Ginard Bauzà, Parlament biogràfic llegit 
a Sant Joan el 17 de novembre de 1974 en ocasió d'esser declarat Fill 
Predilecte d'aquella vila, (Sant Joan 1974) / EHC, 775 (desembre 1974), 
p, 10. [Fragment] , / Dins La lletra i l'esperit. Estudis í parlaments. 
(Ciutat de Mallorca: Editorial Moll , 1978), pp.111-116. 
, "En la mort del Pare Rafel Ginard Bauçà". BP, 
(novembre 1976), p.9 (85). 
, "Primer aniversari de la mort del P. Ginard". 
«Teleclub Sant Joan. Bulletí informatiu", 65 (octubre 1977). 
• , "En el I I aniversari de la mort del Pare Ginard". 
«Bol le t í informatiu de! Teleclub Sant Joan", 75 (octubre 1978), pp.f l -2] , 
, "El P. Rafel Ginard entre Artà ¡ Sant Joan". Dins La 
lletra i l'esperit. Estudis i parlaments. (Ciutat de Mallorca: Editorial Moll, 
1978), pp.117-122. 
Fr. Matías Horrach, "Premio al «Cançoner popular de Mallorca» del 
Rdo. P. Rafael Ginard Bauçà, T.O.R. , colaborador incansable de nuestra 
revista". EHC, 546 (juny 1955), pp.152-153. 
Gabriel Janer Manila, "El Cançoner de Mallorca del P. Rafel Ginard" 
U H (2 juny 1975), p.15. "Rafel Ginard testimoni d'un temps", BP 
(novembre 1976), p p . l l (87). 
J. Jaume, "Se recordo al P. Rafel Ginard". «Sant Joan. Bolletí 
informatiu», 90 (desembre 1979), pp.3-4. 
M . , "El Cançoner del P. Ginard". Santanyí (3 desembre 1960). 
Josep Massot i Muntaner, "Rafael Ginard Bauzà: El cançoner popular 
de Mallorca". «Estudis Romànics», C I I (1958-60), pp.194-197. 
Francesc de B. Moll , "El Cançoner del P. Ginard". «Lluc» , 664 (1976), 
pp.14-15. 
Miquel Pons, "El darrer adéu al Pare Ginard". BP (novembre 76), 
p . l l (87) . 
, "Parlament". «Sant Joan. Bolletí informatiu», 90 
(desembre 1979), p . [5] . 
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Lluís Ripoll, "El folleto «El Poeta d 'Artà»" . «Destino» {16 abril 1962) 
/ BP , 33 (8 setembre 1962), p. 2 (256). 
•«Romaní», "Los caminos del P. Ginard Bauçà". S (5 novembre 1960). 
Pere Rosselló Bover, "L'obra poètica original del P. Rafel Ginard 
Bauçà". Dins Estudis de Literatura Catalana en Honor de Josep Romeu 
i Figueras, Volum I I . (Barcelona: Associació Internacional de Llengua i 
Literatura Catalanes, Universitat Autònoma de Barcelona i Publicacions 
de l 'Abadia de Montserrat , 1986), pp.295-308. 
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Abstracta 
La dispersió de l'obra del P. Rafel Ginard i Bauza, que va dedicar 
pràcticament tota la seva vida a la recopilació del Cançoner Popular de 
Mallorca, n'ha fet difícil la consulta. La nostra aproximació bibliogràfica 
recull tant les referències de l'obra poètica con les dels articles, pròlegs, 
parlaments i llibres. També hi hem inclòs les obres inèdites que coneixem. 
Finalment, indicam la bibliografia existent sobre el nostre autor. 
The dispersal of Father Rafel Ginard Bauzá's works who dedicated 
practically all his life to the compiling of the Cançoner Popular de Ma-
Horca has rendered the consulting rather difficult. Our bibliographic 
approach has gathered both the references to his poems and articles, 
prefaces, speeches and other works. Unpubtished works have also been 
included therein. The actual bibliography on our writer is stated at the 
end. 
